





















































































































































1970 12,356 3,831 1,629 1,296 21,082 5,455 908 46 1,288 2,743 10,440 49
1971 13,137 4,765 2,678 1,462 22,042 6,269 1,135 119 1,587 3,104 12,214 55
1972 16,004 5,845 3,162 1,726 26,737 7,964 1,744 494 2,246 3,900 16,348 61
1973 18,895 7,984 3,531 1,949 32,359 9,493 2,772 892 4,172 4,469 21,798 67
1974 27,016 13,419 5,142 2,504 48,081 13,318 5,786 1,284 5,676 5,753 31,817 66
1975 32,660 19,096 7,933 3,114 62,803 16,582 9,828 1,829 7,249 6,764 42,252 67
1976 38,867 26,254 6,936 3,715 75,772 20,098 14,442 2,333 8,933 7,858 53,664 71
1977 43,004 34,026 7,735 4,425 89,190 22,864 16,916 2,509 10,385 8,894 61,568 69
1978 49,251 41,097 9,082 5,146 104,576 27,620 20,232 2,834 11,775 10,367 72,828 70
1979 53,444 47,741 9,113 5,586 115,884 31,223 23,155 3,180 13,091 11,114 81,763 71
1980 58,367 56,851 10,893 6,098 132,209 35,246 26,825 3,560 14,228 11,533 91,392 69
1981 62,506 67,728 12,733 6,528 149,495 38,787 30,175 3,790 15,321 12,363 100,436 67
1982 66,453 77,077 13,513 8,119 165,162 40,520 32,475 4,109 16,081 13,368 106,553 65
1983 59,665 86,069 14,061 8,345 168,140 28,382 34,054 4,365 11,519 14,009 92,329 55
1984 58,779 95,152 14,379 8,679 176,989 30,074 35,344 4,544 11,893 14,625 96,480 55
1985 57,840 107,064 11,994 8,938 185,836 33,583 37,485 4,617 12,586 15,027 103,298 56
1986 60,508 120,615 12,947 8,927 202,997 36,667 42,525 4,604 13,471 14,710 111,977 55
1987 62,929 133,595 13,307 8,948 218,779 39,345 41,485 4,574 13,757 14,325 113,486 51
1988 65,693 141,873 12,994 9,035 229,595 40,559 44,015 4,500 14,227 13,674 116,975 51
1989 68,375 154,542 12,983 9,124 245,024 42,197 46,584 4,465 15,394 13,457 122,097 50
1990 71,943 167,462 11,670 9,274 260,349 43,600 48,720 4,449 16,706 12,928 126,403 49
1991 76,707 180,145 11,772 9,510 278,134 45,380 51,764 4,439 18,443 12,827 132,853 48
1992 82,932 192,381 13,552 9,732 298,597 48,853 57,348 5,267 19,790 13,010 144,268 48
1993 85,915 203,421 16,283 9,935 315,554 50,288 62,778 5,072 21,437 13,378 152,953 48
1994 88,841 216,625 19,042 10,001 334,509 52,384 69,623 4,928 24,313 13,839 165,087 49
1995 92,044 234,002 22,072 10,219 358,337 54,260 77,563 5,112 26,032 14,849 177,816 50
1996 94,133 242,898 22,095 10,320 369,446 56,201 83,815 5,201 28,325 15,025 188,567 51
1997 90,466 251,254 23,138 10,571 375,429 56,184 90,444 5,304 29,158 16,063 197,153 53
1998 86,112 263,597 27,034 10,467 387,210 57,472 98,782 5,370 30,827 16,820 209,271 54
1999 85,226 273,345 28,363 19,141 406,075 59,251 104,717 6,450 32,201 18,148 220,767 54
2000 84,940 279,874 26,650 10,080 401,544 60,883 111,855 8,045 20,933 19,299 32,531 253,546 63
2001 85,622 286,912 27,134 10,053 409,721 62,384 119,266 9,591 22,133 20,604 41,239 275,217 67
2002 82,390 298,322 26,192 9,782 416,686 62,042 126,703 10,066 23,502 21,869 46,672 290,854 70
2003 79,480 296,634 20,246 9,687 406,047 67,673 133,325 10,239 23,612 23,656 51,115 309,620 76
2004 79,917 298,913 15,283 9,524 403,637 72,884 139,230 12,308 25,375 25,528 55,783 331,108 82
2005 82,381 300,592 14,353 9,487 406,813 79,065 146,097 12,673 25,276 25,923 58,242 347,276 85
2006 82,529 301,829 13,351 9,829 407,538 82,017 153,208 13,512 30,757 26,356 59,998 365,848 90
2007 85,983 304,963 13,078 9,738 413,762 87,646 161,599 15,225 31,587 26,033 63,053 385,143 95
2008 88,591 308,928 13,994 9,620 421,133 88,542 172,439 15,588 35,070 26,778 65,963 404,380 96
2009 90,963 322,611 26,953 9,384 449,911 90,747 179,118 16,102 38,191 30,072 70,506 424,736 94
















































































































































1970 49 3,914,805 － 3,306 59 3,365
1971 55 6,028,746 154.0 3,412 64 3,476
1972 61 5,146,668 85.4 3,465 73 3,538
1973 67 4,603,821 89.5 3,615 68 3,683
1974 66 9,662,945 209.9 3,637 73 3,710
1975 67 8,015,772 83.0 3,646 100 3,746
1976 71 3,253,715 40.6 3,712 108 3,820
1977 69 1,518,476 46.7 3,769 110 3,879
1978 70 1,357,502 89.4 3,799 124 3,923
1979 71 930,304 68.5 3,876 117 3,993
1980 69 1,001,224 107.6 3,971 114 4,085
1981 67 553,726 55.3 4,037 126 4,163
1982 65 538,143 97.2 4,098 136 4,234
1983 55 506,873 94.2 4,208 156 4,364
1984 55 354,050 69.8 4,265 161 4,426
1985 56 264,054 74.6 4,313 156 4,469
1986 55 253,418 96.0 4,379 167 4,546
1987 51 256,100 101.1 4,428 173 4,601
1988 51 173,797 67.9 4,538 155 4,693
1989 50 219,592 126.3 4,679 142 4,821
1990 49 144,511 65.8 4,835 134 4,969
1991 48 96,445 66.7 5,002 136 5,138
1992 48 231,424 240.0 5,119 142 5,261
1993 48 116,003 50.1 5,202 166 5,368
1994 49 85,333 73.6 5,236 192 5,428
1995 50 76,971 90.2 5,263 210 5,473
1996 51 42,809 55.6 5,322 225 5,547
1997 53 110,171 257.4 5,391 230 5,621
1998 54 101,508 92.1 5,368 279 5,647
1999 54 87,069 85.8 5,331 317 5,648
2000 63 35,050 40.3 5,356 320 5,676
2001 67 29,101 83.0 5,369 340 5,709
2002 70 12,262 42.1 5,331 359 5,690
2003 76 6,727 54.9 5,335 350 5,685
2004 82 9,755 145.0 5,355 313 5,668
2005 85 5,629 57.7 5,393 294 5,687
2006 90 7,914 140.6 5,478 275 5,753
2007 95 33,236 420.0 5,537 257 5,794
2008 96 11,205 33.7 5,546 265 5,811
2009 94 7,492 66.9 5,489 336 5,825














































































































































































































































































































































this tendency incheck, it is important thatsocialwelfaremovementscollaboratewith labor
movements.Although the lattermovementwasexplained toacertainextent inKIMURA
（2011）,discussiontoestablishthislargerclaiminthisbookisinsufficient.
　Thetasksof thispaperare, first, toprove thatsocialwelfaresystemshave increasingly
substitutedforsocial insurancesystems（labor insurancesystem）from2000onward;second,
toclarifythesocialsignificanceofthissubstitution;andthird,toproposeasolutionforreducing
theuseofsocialwelfareasasubstitution.
（294）
